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Saint-Germain-la-Blanche-Herbe –
Parcelles AI 65 et AI 67
Opération préventive de diagnostic (2015)
Benjamin Hérard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique effectué sur les parcelles AI 65 et AI 67 de Saint-Germain-
la-Blanche-Herbe et correspondant à une surface de 26 988 m2 a livré des résultats très
modestes. N’ont été repérés que des fossés de limites de parcelles dont certains ont pu







Année de l'opération : 2015
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